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ANO XX• Madrid, 1 de abril de 1930 NUM. 74
DIARIO OFICIAL1
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO llenen carácter preceptivo.




SECOriN DE PERSONAL.—Dis; one pase la revis.ta del mes
de abril en esta Corte ei Almirante don A Malaz. Destino
al C de C. don B Navarro. Sobre haberes del T..deN. don
A. Gamboa. - Resuelve instancia del Comandante de Infan
tería de Marina don P. Montero. -- Iclem id. de un segundoCondestable.—Señala plantilla. de informes reservados para el personal del Cuerpo de Buzos. --Resuelve instancia de
un Escribiente Auxiliar.
SECCION DE MATERIAL—Destino a un operario de prime
ra.- Nombra Owm-arios de segunda a varios de tercera.—Confiere comisión al C.. de C. clon S. Moreno y a losT. de N. don F. Ruiz y don D. Novás. - Concede crédito pa
va uu gasto. -.Aprueba modificación en un cargo.
Sección
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. •M. el Rey (g. B. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
SECCION DE *PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que el Almirante D. Antonio Magaz Pers,
Marqués de Magaz, pase en esta Corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de abril, percibiendo sus habe
res por la Habilitación de Oficiales Generales.
31 de niarzo de 1930.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
0-••■••■•••■■
Nombra Auxiliar interino de Armamentos del Arsenal
de Fetrol al Cápitán de Corbeta D. Bernardo Navarro
y Capdevila, de cuyo destino se posesionará al entregar
el mando del buque carbonero Contrainalestrc Casado.
27 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
SECCION DE ESCUELAS.—Resuelve instancia del IngenieroNaval don J. G. de Aledo.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede quinqueniosy anualidades al personal que expresa. -Rezuelve instancia de un
segundo Maquinista.—Asigna sueldo de Suboficial a uu sar
gento de Infantería de Marina.--Resuelve instancia del Al
férez de Infantería de Marina don F. Mas. Concede crédi
to para las atenciones que expresa.
SECCION DE JUSTICIA.— Concede los beneficios de libertad
condicional a los penados que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Cambio de destino de un Auxi
liar y un Ordenanza de Semáforos. --Concede crédito para
una atención.
Circillares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Capitán General del Departamento de Ferrol, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor
- Intendente General del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Teniente de Navío D. Angel Gamboa
y Sánchez-Barcáiztegui, que se encuentra efectuando el
curso de gimnasia, mirciba sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
31 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte




Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Co
mandante de Infantería de Marina D. Pedro Montero Lo
zano, en súplica de que se le compute para cumplir condi
ciones de asenso el tiempo servido en la Ayudantía de
Marina de Puente Mayorga v Comandancia de Almería,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien des
'estimada, por no ser de su carrera ni figurar en la plantilla de su Cuerpo los destinos de Ayudantes de Marina.
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De R:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de marzo de 1930.
CARV 1A.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Comandante General de la Escuadra, con fecha 6 del
porriente mes, con la que el segundo Condestable D. José
Sotelo Nogueras solicita su reingreso en el Cuerpo de Vi
gilancia y destino que tenía al cesar en él, consecuente a
lo dispuesto por Real orden de 23 (1.« abril de 1927 D IA
R10 OFICIAL número 93), S. M. •el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Sección de Personal, se ha servido des
estimar dicha petición, en atención a quz.-. subsisten las cau
sus que aconsejaron la citada Soberana disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de marzo de 1930.
ARVIA.
Sres. Contralmirante Jef:i. de la Sección de Personal
Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la eoimuni2ac'ón del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena fecha 7
de enero último, con la que cursaba propuesta del Jefe
de la estación de submarinos sobre ampliación de con
ceptuaciones en los informes reservados del personal
del Cuerpo de Buzos de la Armada, que señala él Re
glamento del mismo de 19 de junio de 1926 (D. O. nú
mero 141), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo consultado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien disponer que la plantilla por la que han de
redactarse los informes reservados del personal del
Cuerpo de Buzas de la Armada ha de ser la aproba,da
por Real orden de 15 de junio de 1886 para el Cuerpo
de Contramaestres, con la variación de la «Aptitud
física», que será clasificada: para 40 metros,__ para
30 metros y para 20 metros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de marzo de 1930.
CARV:IA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Escribiente Auxiliar de este Ministerio D. Cris
tóbal de Enciso Cuesta, en súplica de que se le conce
da ingresar como socio de la Institución Benéfica para
Huérfanos de los Cuerpos Subalternos de la Ap:ma
da, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Junta Central .de la mencionada Insti
tución, se ha servido desestimar la petición del recu
rrente, por no formar parte de ninguno de los Cuerpos
Sukalternos de la Armada, para quienes se creó la ci
tada Institución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,20 de .marzo de 1930.
CAIISTA




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Sección de Material, ha tenido abien disponer embarqu: en el crucero Príncipe Alfonsoel operario de primera clase, ajustador-armero, Cándido
López Caneiro, en relevo del de igual oficio y de tercJra
categoría, Diego Sánchez Rodríguez, qt.Li tiene complida
su campaña reglamentaria. Es también la voluntad de
S. M. que una vez presentado su relevo, el operario sus
tituído, sz:a pasaportado para el Departamento de Cádiz
a donde pertenece.
De Real orden lo digo a V.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
28 de marzo de 1930.
E. para su conocimiento
años. Madrid,
CAHm.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz para
cubrir una plaza de operario de segunda clase, vacante
en el .taller Laboratorio de Mixtos del Ramo de Arti
llería de aquel Arsenal, a favor del de tercera Diego Ga
llego Moscos°, y teniendo en cuenta que se han cumplido
todos los trámites y requisitos reglameptarios, S. M. el
Rey (q. D. g.), ch conformidad con lek--informado por la
Sección de Material, ha tenido a bien aprobar la propuesta
mencionada y nombrar para la clase. (de segunda, como se
propone, al operario citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de marzo de 1930.
C ,‘RVIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
Gen:ral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la propuesta cur
ada por el Capitán General del Departamento de Chdiz
para" cubrir una plaza de operario d: segunda clase, va
cante en él Laboratorio de Mixtos del Ramo de Artille
ría de aquel Arsenal, a favor del de tercera Antonio Mon
tiel Ferrer, y habiéndose cumplido todos los requisitos
reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, ha tenido
a bien aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de
ceg-unda de la 1VIaestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada poi
el Capitán General del Departamento de Cádiz para cu
brir una plaza (l,t operario de segunda clase, vacante en
el Laboratorio de Mixtos del Ramo de Artillería de aquel
Arsenal, a favor del de tercera Luis Coello Pérez, y ha
bféndose cumplido todos los requisitos reglamentarios,
S. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección d Material, ha tenido a bien aprobarla
v nomblar al operario citado para la clase de segunda de
la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digp a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento (1:-. Cádiz para cubrir una plaza
de operario de segunda clase, vacante en el Laboratório
de Mixtos del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, a
favor del de tercera Ramón Arroyo Poladura, y habién
dos,: cumplido en ella todos los trámites y requisitos re
glamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al citado para la clase de segunda
de la Maestranza de la Armada como se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
28 de marzo &nig»;
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
Gen2ral del Ministerio.
Señores...
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de- Material, se ha ser
vido disponer que por una Comisión, formada por el je
fe del Polígono de Tiro naval «Janerr», Capitán de Cor
beta D. Salvador Moreno, y los Tenientes de Navío don
Faustino Ruiz y D. Daniel Nová..s, sin, desatender sus
actuales destinos, se estudien y propongan a:0$tie, Mi
nisterio las bases concretas a que debe llegarse para es
tablecer el Reglamento para, el personal. de Apuntado
res de cañón, que sustituya al actual, aprobado por Realorden de 30 de diciembre de 1921 (D., O. núm. 16del 1922), modificado por las de 20 ide diciembre de 1927
(D. O. núm. 3 de 1928) y 17 de enero de 1928 (D. 0.. nú
mero 18),, teniendo en cuenta los medios de que se dis
pone a Ixfrdo para la formación del personal. apuntador,
y 1p,s r.r..Nce.sklades que in práctic7, haya Aconsejado de
ben ser tenidas en cuenta para lograr la mayor eficacia
del mismo.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que como
complemento del estudio indicado, por la misma Junta,
con los antecedentes recogid.os prácticamente con oca
sión de los destinos de su competencia en los buques,
acerca de las n2...cesidades de acoplamiento del personal
de que se trata en los distintos servicios y atenciones en
que entran los nuevos elementos de que hoy disponen
las unidades de combate, se proponga igualmente aq,ue
lla plantilla que debiera modificar la aprobada por Real
orden d.e 28 de marzo de 1922 (D., O. núm.. 89).
Par las Autoridades de quien dependa el personal que
forma dicha Junta se daráin, las facilidades consiguien
tes, para que sin ocasionar perturb9ción en el servicio,
.gueda reunirse en ocasión propicia e imprescindible pa
ca p.untualizar aquellos extremos que tengan última,dos,
de acuerdo con las indicaciones que para ello reciban
del Jefe del citado Polígono de Tiro.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
ner.>imiento y efectos.—Dios guarde .a V. E. muflo=. años.
Madrid, 28 die marzo de 1930.
CAMA.
Sres, Direct(77 General de Campaña y de los Servicios
de Edad° Mayor, Contralmirantes Jefes de las Seccio
nes de Material y Personal, Capitán General del Denar




Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lo propuztsto por la de Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Material de inventario",
capítulo 4.°, artículo 2.", del vigene presupuesto, un cré
dito de iiiii citatrócientas pesetas para la adquisición de
una máquina de escribir con destino a la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cádiz.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicha
,adquisición se lleve a cabo por Administración, de confor
midad con l punto primero del artículo 56 de la vigente
ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, .núm. 3.196, de 8 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone
para ser alta en ea inventario del Alsedo, y baja en el
inventario del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta de que
se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos ,año•.—Madrid, 21
de marzo de 1930.
CAR\1 A.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena,




C'•uatre torpedos B. L.. sin cabezas de ejercicio o com
Dos cabezas de ejercicio, B. L. serie C. con puntas
• --rres.ondientes.
Una 1-.9.-do1era de cuero, con sus cajas anex.s de herra
mientas y acesorios para el manejo de los tryiTedTsB.
conteniendo las siguientes: 1, 5, 9 B, 12. (12, 14),
15, 16 A, 39, (71 dos), 74,, 88, 94, 105 B 129, 131 13,
135, 136, 144, 146, 184, 191, 192, 205, 206i A. 216 217.
Cuatro depósitos 'estañados, con boquilla, pistón y ta
pón con cadenilla, para 16 litros de agua.
Cuatro ídem íd., para 15 litros de .alcchel.
Cuatro ídem íd.. p.aera 6 litros de aceite.
Dos cortadores de luces, Holmes.
Cuatro tornillos de transporte adicional.
Una llave de llenar torpedos, con sus raccfres corres
rondientes, apljcable a mangueras -flexibles.
Sesenta y cuatro litros de alcohol desnaturalizado,
sidad 0.834 y 6250 calorías kilográmcs, 78,5 centígra
dos ebullición.
VeinticuatTo kilogramos aceite lubricación de, torpe
dos B. L.
Quinientos gramos grasa sólida Con cera virgen,.
Un kilogramo lienzo crudo sin apresto.
Ocho kilogramos grasa consistente.
Un cuarto de litro de aceite de reloj.





Cuatret torpedos W533'4-7'5 metros. . . . . . 197.584,00
Dos cabezas de ejercicio W. 533'4-7'5 metros 3.024,00
Dos puntas o cáncamos de. bronce para íd. íd. 22,70
Cuatro cabezas de combate, cargadas, para
torpedos de ídem íd.
Cuatro nuntas de combate, cargadas, para
ídem íd. íd.
Des cajas de herramientas de maniobra, pa
ra ídem íd... .. • • • • • • 1.3.60.80
Dos racerrd. de carga, con llave de muletilla
y válvula. . . • • • .. • 423,22
Un racorel para vaciar y comprobar la. pre
Fión de la. cámara de aire, con manómetro
prTra 300 kilogramo:s Por centímetro cua
drado.. .. -
Dns llaves para virar torpedos de 21" . .
'Frez ma-nguccas flexibles, de 8 metros de lon
,<Titu-d. con sus racores correspondientes pa
ra el servicio de torpedos.. .
Cuatro llaves para las conexiones de las
mangueras. flexibles.. .. . • • •
Des atacadores de madera... .. . . • • • • • •
Des crfrtadore,-- de luz, Holmes, para -torpedos
W.53,3'4-7'5 metros.. ..
Cuatro cajas de madera de pino rojo, para
,envase y conservación de cabezas de,. com








Cuatro cajas de madera de pino rojo, para




Cincuenta kilogramos de aceite Valvo-Oil.. 215,00Cuatro kilogramos de aceite pezuña de buey 27,20
Veinticuatro kilogramos de grasa ,consistente 42,00
Noventa litros de petróleo «Splendor». . . • 1350
Cuatro metros de. muselina morena.. .. • •
,
8,00
Ocho kilegrqmos de algodón en desperdHo.. 16,00
CONDESTABLE
Ocho cartuchos de 1.9t6n de 533 milímetros,
parra tubos de la,nzar de 21". .
Die-z y seis ,cartu,chcs inflamiadores, cargados..,
para torpedos W..
0410 tarros d.e fosfuro dercalcio..
Ochc, estopines de percusión para lanzamien
to de torpedos W..
Ocho cErrgas de pólvora «Peble», de 450 gra











EKcmo. Sr.: Vista la instancia suscrita Por el Ingeniero naval D. Jaime González de Aledo y Rittwágén, en
la cual solicita se declare de texto .para los aprendices
quinistas la obra Manual del Maquinista, de que es autor;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo 'in.for.-
mado por la Sección de Escuelas, Dirección Generat'de.
Campaña y Acadmiia de Ingenieros y Maquinistas, se ha
servido desestimar lo. solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid,




Sres. Capitán General del Depú'iamenio de Ferrol, Di
rector General de Campaña y de losj-Servicios d Estado
.
Mayor y Contralmirante Jefe de la Sección de Lscuelas.
==0= --
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los quinquenios y anualidades que re
glamentariamente corresponden al, personal de los Cuer
pos patentados de la Armada que en la unida relación' se
expresa v a partir su abono de las revistas administrati
vas qüe al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos. años.
Madrid, 25 de marzo de 1930.
• CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos .e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
I •




Conite. de Inf." de M.a I). Pedro de Castro Naranjo... ...
,
de 2•a•••, D. Luis Summer de la Cayada...
Médico Mayor... ... ...1 b. Jesús d la Rosa Salmerón...
Ah. N.° (E. R. D. Antonio Núñez Montero... ,... .••
...1 D. Ernesto Mauricio Cortina..., ..
Idem... l). Ernesto Mauricio Cortina... ...
• •




















FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1.• de junio de 1930.
... 1." de mayo de 1930.
de mayo de 1930.
• • • o • • I•` de febrero de 1930.
... 1.0 de enero de 1929.
•••
1." de febrero de 1930.
_
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo Maquinista,
de ,la dotación del crucero. Almirante • Cervera, D. José,
Medina Marcos, en solicitud de :que se le Concedan dietas'
por comisión del servicio .durante el tiempo que estuvo
ausente de su buque para .asistir como testigo a un juicio
en la Audimcia de León, S. M. el Rey (*g. D. g.), de
conformidad con Ja Sección de Intendencia, se.ha :servido
resOlVét- 'que n'c;' procediendo la (leClUCclen de 'los haberes
dé embarco. ál personal de los. buques más que ;cuando la
se'paración del de st 'destino' es superior a quince chas,
con arreglo a las Ordenanzas de 'la 'Armada )/ en virtud
lo dispuesto en la' Ral orden 'de 5 de septiembre d¿
1874, deben reclamarse al recurrente las sumas indebida
mente deducidas„: cuyo percibo •hace improcedente el de
dietas por comisión del servicio. .
. que de Real ordm. a, V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.IVIndrid, 27 ..de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra,. Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Cutral del
Ministerio.
Señores_
Excmo. Sr.: , S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con la Sección de Intendencia de este Ministerio y lo dis
puesto en la Real orden de 4 de .septiembre próximo Pa
sado (D. O. núm. 198), ha tenido a bien asignar .z:1 sueldo
de Suboficial por contar con' más de veinte años de servi
vio efectivos, y a partir su. abono del día 15 de marzo ac
tual, al sargento de Infantería de Marina ,Antonio Mar
tínez Laredo.
.Lo que de Real orden digo a V. E. para su, conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de marzo de '1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos In
,
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Derechos pasivos. •
,Excmo. Sr.: El Consejo Supremo del Ejército y Ma
•ina, en acordada che 16 de febrero pasado, dice a este
Ministerio lo siguiente ;
'Con, Real orden de ese Ministerio, de .24 de diciembre
del pasado año, se remitió a resolución de este Consejo
Supremo la adjunta 4ocumentada instancia promovida por
el Alféez de infantería de Marina D. Francisco Más
Zandalmas, en solicitu'd de que le sean devueltas las can
tidades que le han sido descontadas por el disfrute de de
•
•
techos pasivos máximos. Pasado el expediente al Fiscal
Togado, en censura de 28 de enero del presente ario, dice:
De. Real orden del MinistJrio de Marina se remite a este
; Consejo Supremo instancia del Alférez de Infantm-ía de
Marina D. Francisco Más Zandalinas, en súplica de que
le sean, de-vueltas las cantidades quio ha satisfecho como
acogido a lOs beneficios de derechos pasi.vos máximos, por
considerarse comprendido en los títulos I y III del Esta
tuto de 'Clases pasivas.—De la certificación 'que se acom' -
paria nsulta que el solicitante ingresó en el servicio en 'el
I. de diciembre de 1922, ascendiendo a cabo en 1.° de marzo
de 1924, y a sargento en 1." de agosto siguiente.—Es in
dudable, porl tanto, que se halla comprendido en- la segun
1- da de las disposiciones transitorias del mencionado Esta
•.tuto y artículo 17o del Reglamento, siéndole aplicable. las
pr:.i.scripciones de los títulos I y III, por lo que procede
acordar le sean devueltas las 'cuotas que haya satisfecho.
El :Fiscal militar, eri. 8 de febrero siguiente, suscribe el pre
, cedente dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal To
gado.—Conforme el Consejo Pleno de 16 del• citado fe
brero con los precedentes dictámenes fiscales, de su acuer
do lo participo a V. E. a Jos efectos que estime proce
dentes."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con
la preinserta acordada, ha dispuesto su publicación y que
se reinteg.ren al Alférez de Infantería de. Marina don
Francisco Más Zandalinas 116,60 pesetas (ciento diez y.
seis pesetas con sesenta. céntimos), que según consta en
esta Sección de Intendencia le han sido descontadas."
Lo que de Real orden digp a V. É. *para su conoci
miento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 27 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
: con lo pi-opuesto por la Secciún (1.- Intendencia y el Inter
ventor Central, como. Delegado del sdiror Interventor Ge
neral de la Administración del Estado, se ha servido con
ceder un crédito de 271,50 pesetas, ,con Cargo al concepto
"Adquisición de condecoraciones a personal de la Marina
\,tranjra", del apítulo 13, artículo 4.4', del vigente pre
supuesto, para adquisición de condecoraciones otorgadas
P°r Real orden de 20 de febrero último, con destino a la
Marina danesa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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V e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 (1,2,‘ marzo de 1930.
CARVI..
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
b. _
E.tcmo. Sr.: 5."1\1. el R2V q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Seccien de Intendencia y el Inter
ventor Central, como Delegado del señor Interventor Ge
neral de la Administración del Estado, se ha servido con
ceder un crédito (12. cuatrocientas ocho pesetas (408 pesetas), con cargo al concepto "Para adquisición de condeco
raciones con destino al personal de la Marina extranjera",del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, paraadquisición de condecoraciones otorgadas por Real orden
de 27 de febrero último, con destino al personal de la Marina francesa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente G-zmeral, Ordenador de • Pagos e Inter




Ewcmo. Sr.: Vista la propuesta para la concesión de
beneficios de libertad condicional elevada conforme al
artículo 174 del Código Penal y a los pertinentes del Re
glamento aprobado por Real decreto de 24 de diciembre
1928, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Justicia de este Ministerio,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido a
bien disponer que se concedan los expresados beneficios
de libertad condicional a los penados de la Jurisdicción
de Marina comprendidos en la relación adjunta, enten
diéndose que -A expresado beneficio se aplicará a la pena
a que cada propuesta se refiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de marzo de 1930.
CARV1A
Sres. Auditor General jefe de la Sección de Justicia
del Ministerio y Capitán General dl Departamento de
Cádiz.
Relación de referencia.
Prisión Central del Puerto de Santa María.
Guillermo Fort Comas, Francisco de Asís Expósito Ca





Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias marítimas, se ha servido disponer que
el personal del Cuerpo de Vigías de Semáforos de la Ar
mada que a continuación expresa cese en sus actuales des
tinos y sea pasaportados para los nuevos que se les con
fiere:
Auxiliar D. Juan Antonio Gómez Domenech, de la ts
tación teleg,ráfica del Arsenal de la Carraca al Gabinetetelegráfico de la Capitanía General del Departamento de
Cartagena.
Ordenanza Adolfo Cánovas Tárraga, del Gabinete tele
gráfico de la Capitanía Gmeral del Departamento de Car
tagena al semáforo de Punta Anag-a (Tenerife), cesando
,en la habilitación de Auxiliar que se encontraba pororden de 2 de noviembre del año último (D. O. núm. 4.1).Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoctmiento y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.--
Madrid, 28 d.:- marzo de 1930.
CARVI/1.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indy:-
frias marítimas, Capitanes Generales de los Departame-1-
tos de Cádiz y Cartagena, Intendente General del Miní,:-
terio y Comandante de Marina de Tenerife.
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), d acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de
•
Navegación,Pesca e Industrias marítimas y de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia de este
y el Delegado del Interventor General de la Administn,--
ción del Estado, ha tenido a bien conceder el crédito rk
580,40 pesetas, con cargo al capítulo 2.", artículo I•4), Sub
ección segunda, concepto "Reparación de semáforos", de!
vigente 21esupu2;sto, para la compra de dos parcelas de te
rreno de 259,90 metros cuadrados en total, propiedad
D. Tomás González y D. José García Robés, y obras (L.:
cierre con alambre lindante con la caseta de la vigía
puerto y ría de Avilés, y .cuyo presupuesto de la adquis!-
,ción y obras de referencia fué remitido a la expresad::
Dirección General por la Comandancia de Marina de Gi
jón, con fecha 13 de febrero del año actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. /mi
chos años. Madrid, 28 de marzo de 1930.
C
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indul,
trias marítimas, Capitán General del Departamento de Fe
rrol, Intendente Gen2ral del Ministerio y Comandant:'




CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premio se dice a la Dirección General de la Deuda y Cla
ses pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en viirtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
can derecho a pensión a los comprendidos eri la unida
relación,, que empieza con Joaquina Osuna Fernández Y
termina con Emilia García Talión, cuyos habetrez., pasi
v'Q's se les satisfarán en la forma que se expresa én la
misma, mientras conserven la aptitud legal para Pi per
cibo., y a los padres en coparticipación, sin nce2s'e1acl de
nuevo señalamiento a favor del oue sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manific-stc, a V E.
para su conocinTientn y demás efectos.—Dos Pliarde a
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o1 ani Construcciones navales y de maquinaria nom Material ferroviario 11.:" Asta 2.PI
:
1 fieros en Valencia y Tarragona -1:g• Talleres ch) reparación en Barcelona á
3
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y MálagaE .Diques flotantes en Valencia y Málaga auE I.
onlon ESPAHOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
O•I•MIIIIMMWM1
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos -militares reglamentarios.—Trinitrotoluono.—Tetranitrontetilanilina.—Acido pícrico.—Exanitrodifenliamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como oloratadas, para usos militares.—Cargas comDietas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas inieiadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTOF?ES VELLINO
A GASOLINA. BENZOL ALCOHOL. ACEITES PESADOS A (34.,,
SE CONSTRUYEN ENTRE Vil Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLiNA 220 n 230 GIFtAM011
POR CABALLO-HORA
Grupos electrógenos Ellen:7)1
PARA ALUMBRADO DE FINCAS ,CASINOR
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOD.HLS
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA 7E 0111111
y EJERCITO ESPABOL
L.isbc•rattcprIc)
Provenza, 467.-Teief. 336 S. M. BARCELONA
